














Development of Bachelor's Degree Program and Quality Assurance: 












て は い け な い と 考 え、 現 執 行 部 は ス ロ ーガ ン を
IIMAGINE THE FUTURE. (未来を拓く )Jに変えま
した。 これは1l羽生のコピーライターが作成してくれた















































































































































































































































































































































































































あ る一方、 例えば、 化学類が開設している全学に凋かれ





いま すが、 放置すれば偏りも出てきます。 これを改善
するため、 教 養教育機構では今年度から工夫を始めまし
た 。
ス ライド18が、 今年度実施した改革です。 総合科目
に は IとEがあります。 Iはフレッシュマンセミナー
のほか、 言ってみれば導入教育的なものです。 約500人
の 学 生が履修する「筑波大学特別講義Jのほか、「キャ
リ ア デザイン Jr筑波大 学と嘉納治五郊のレガシ-J
rJAPIC連携講義jなどの新しい科目も新設しました。
また、 中核である総合科目Eも、 主に理系にかかわる総
合科目(A)、 文系にかかわる総合科目( B )、 文理にま













































































































































































































































































して設定いたしました。 次は各学類です。 例えば、 社会








































と、 一つは日本人の食事・ r，恐文化、 つまりは雑食性か


















































H19 H20 H21 H22 H23 
(1)ビジネス科学研究科 2 (2) 2(2) 2(1) 0 
(2)数瑳物質科学研究科 9(5) 11(7) 1(1) 2(1) 5 
(3)ンス子ム情報工学研究科 10(8) 10(8) 14(12) 10(6) 13 
(4)生命環境科学研究科 2(2) 4(4) 7σ 6 



































































特長 O 広露目FD 教宵改革向上を呂指す
o PDCA(Plan-Do-See)サイウJレの羽示
Oデータ主号室
























































































































































































































竜彦衆車" 問前『咽尊種車悶名 "'民�前よる積署関虫色笹悶 ;・省;"'，回.冒
e孔 川自司s会全"舗信的船羽 "医回字" tき
a，ま1医科? 8 1 1 3 13 
�"M"'" 2 1 2 5 
E思想寓"字 12 13 
〆又弘側諸 8 2 1 11 
同盟都字 2 3 7 1 14 
人句合同 8 5 6 2 3 2 26 
"阻唱騒，号，，， 2 2 
.調〈博士関阻1 3 3 
" 40 I 13 16 4 I 5 2 5 2 87 
教員組織の制度設計
罰出発点としての教員組織の縄和'JllU:研究科・学群との主な対応関係
"良絡隠 ミ表網" '" 
λ主住吉f(1<1l' 1人工?上:，(十γ4千m 人主主化学O.社会同開宇o
ピ')平且ザイエ'-':;<兵i<11 Eジ�"'l守'<;立í1
首自制民共Il�， l 晶君特立科学i耳常利 忽工"i'l，




















































































































首耳鳴， . 明. 文と皐化位叫 白号。君qウユ昌bポ"・引俳誌に恒酬.をEと o国λ昌世間世 認也。J生志田向 宮内









































専門職(修士) 1 種類 1 専攻







T(Teaching) R(Research) M(Management) 
←官僚組織の特性(r部jr謀j制)
。rü霊線型』から「鐙主君主主」への移行
(2)教員評{菌の留意点
。組織の2・6・2理論
=下位2�罰lも組織の安定性維持には寅献
→真ん中の6言語を翠愛する評価システム
" 
間蝉閉口押ティプ醐包臨時四一1'ß.11.臨時醐鴎醐叩
" 
喜多筑波大学/Jn;，叩"，.f7i"*出
ご務総ありがとうございました。
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